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寮の思い出 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
高尾寮母さん 上杉先生 塚田先生 事務の方 福岡先生 
寮母さんと先生方 
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歴代の寮母さん、管理人さん 
 寮母：高尾満得 古賀紀久子 中島昌子 大川原浩子 細川(池田)久子 山本久代  
堀井キウ 平野昭子 田村博子 岡田菊代 松下サツキ 和田未代 清田 
管理人：杵渕利夫 栗田登 
 
 
 
 
細川（池田）久子 
                  寮母さん 
                                  
岡田菊代・松下サツキ寮母さん  管理人の杵渕利夫ご夫妻 
                                                                        
高尾満得寮母さん        
                                         
本科寮（後に清和寮） 
本科寮の構造は、以下のようになっていた。 
地下 ：階段教室と実習室 
1・2 階：教室、教員室、先生と寮母さんの居室 
3・4 階：学生寮（最初は 4 階建てであった） 
5 階 ：学生寮（5 階部分は、昭和 44 年に増築された） 
 
 
 
 
 
 
 
 
別科寮（後に光和寮） 
 4 階建の『別科寮』は、別科が閉校になる頃に本科 12 回生 B クラスが入寮し、その後は本科 
生の寮として使用された。最後の別科生である 5 回生が
卒業した後、寮の名前は『光和寮』に改名された。部
屋は、二人部屋で二段ベッドと畳の部屋に机が置かれ
ていた。冷蔵庫は１フロアに 1 台、共用のトイレ、洗濯
場、台所があり、台所のガスコンロは 5 円玉を入れて使
用するものだった。寮当番は朝 6:30 に掃除当番に掃
除を促す放送を入れ、放課後の電話番を 1 階の部屋
で担当した。門限は 10 時であった。 
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本科寮（清和寮）と別科寮（光和寮）での防災訓練 
 
本科寮と別科寮の防災訓練は、下記に示した写真のように大規模に行われていた。 
 
本科寮の場合、最上階から写真のような筒状のも
のが設置され、学生たちはそこから滑り降り、別科寮
前の駐車場空き地に避難するという訓練であった。 
 
 
 
 
 
筒の中から滑り
降りて来る学生
を見守る消防署
の方と先生 
 
 
 
 
 
別科寮の場合、4 階廊下の窓から
吊るされたロープを伝って地面まで降
りなければならなかった。滑り降りる時
に摩擦で手を怪我しないように皆軍
手をはめて滑り降りた。 
4 階から足を踏み出す瞬間が恐ろ
しく、泣きながら降りている人もいた。 
 別科寮の隣の建物は、3 寮と思われ
る。 
 
 
 
防災訓練の最後には、消火訓練が行わ
れた。場所は別科寮前。そこにあった樹に
向 かって消 火 器 の泡 を多 くの学 生 たちが
かけ、消火器の取り扱いを学んだ。 
 左記写真で、学生たちの後ろに見えるの
はプレハブ校舎、その後ろは本科寮・校舎
である。 
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東医扇山ハイツ  
 
西武新宿線沿線の上石神井に東医扇山ハイツが
完成したのは、昭和 55 年、17 回生が入学した年であ
った。それまで西新宿の病院敷地内にあった清和寮
（元本科寮）・光和寮（元別科寮）はなくなり、学生寮は
扇山ハイツに全面移転した。 
寮の敷地内には銀杏の木々や竹林があり、銀杏や
タケノコが採れる都内としては珍しく季節感溢れる寮だ
った。完成当初は、入寮者も多くいたが、徐々に関東
近郊からの自宅通学者や一人暮らしの学生が増え、
平成 19 年 44 回生入学の年に惜しまれつつ閉寮とな
った。現在は、東京医科大学の倉庫になっている。 
 また、寮の敷地は扇山遺跡の土地でもあり、現記念
会館 2 階の『歴史資料館』には出土した縄文土器が展
示されている。   
                                          東扇医山ハイツ入口 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
正面玄関                               花壇 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            玄関                            1 階ロビー 
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集会室                           教養室 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
洗濯室                          お風呂 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
室内                            防災訓練 
 
 
 
 
 
 
 
 
扇山ハイツの土地から出土した縄文土器 
撮影協力:東京医科大学図書室分館、記念会館 2 階歴史資料館保存 
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平成 18 年度 43 回生用『学校案内』より 
※翌年度から閉寮となったため、上記は最後の寮の案内になる。 
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